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PARTE OFICIAL········ SI(lOIÓN' DE lN7ANfDíA
RETIROS:
Señor Ordenador da pagos de' Guerra:..
Señores President'é del €o,nseiQ SupreJXur de Guerra''1 Mari-
ntl'¡ Capitanes--generlllea de laa regiones:,Corot!.ndante ge.
neral de Ceuta é Inspe.ctor de las, Comisiones" liquidado~
ras de Ultramar.
RETIROS
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPAÑA
WJlYLER ,',
&tíor Pr6l!idente de la junta Consultiva de Glile«'ra.
,.j.:"!. p' .,~r~ ';'.~ _ ... ".~.' ,
$e~res,PreNidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera re!tÍón y Ordenador de
}.>agof:1 de Guerra.
Excmo. Sr.: :n:n viSta de las instancias promovida! por
. los· oficiales; de .Infanteria (.lE. R.) comprendidos en la si-
ggiente relación, que principia con D. Lorenzo Higes Garcés
y termina con 1)'. Manuél Lópelt MUIño, 'en súplica de retiro
con los beneficios de l~ ley de 8 de eneto último (C. L, nú.-
mGro 26), el Bey.(q. D. g,),ha tenido á bien concederles el
provisional! con ias' circunstancias que á cada Uno se seña-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eSGr~l?ieii~ Iun; debiendo cauBár bAja: en el armSt á qUE? pertenecen y
te de prim.era clase del Cuerpo AUxíliar de Oficinas Mil~tare"" . :clierpoa á qu~ están afe~t~s" por fin del mes actual, y alta en
con destino en esa dependencia, D. F,ernando Gil Har1'6r, en.· la· región correspondiente á los efectos de' la real orden de 29
instancia que cursó V. E. con su escrito de 8 del actual•.el 'del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo. desde
Bey (q. D. g.), 138 ha servido conceder al interesado el retiro 1.0 de.septiembre próximo, los haberes mensuales qUe se les
para Madrid; disponiend.o, al propio tiempo, que cause bala; '~:signsn, fnterí.n se· det~~illina lOl3'q¿e les corresponda en la
por fin del mes actual. en el citado cuerpo, Yo que desde ~.o ·sit.úación en qqe que~itn,Bagún.el art.o 5·.'r de la m~ncioDa.
de septiembre próxim~ se le abone, por la Pagaduría de lil. da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra'y
Dirección. general 'de Clases Pasivas, el haber provisional d~, Marina•.
112'50 pesetas mensuales, interix¡ se determina acerca del Da real orden.1() digo á. V. E. para BU. conocimiento y
que en definitiva le corresponda, previo informe del Conse- demás efectos. Dios guarde áV. E~ milchos afiOll. San
i9 $upremo 'd~"-Guerra y. Marina. ' . Sebllstián 15 de. ªgoatQde 1902..
. De, real; orden lo digo 'á, V. E. para su conocimiento y
de,nu1s efectos. Dios gual:de á V. E. muchos años. San Se-
b~~it\Á..l5.desgasto de 1902.
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Relación que se ~ita
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Haber
mensual Reglón dondeEmpleos hono- qua so les oausan alta
CiMes Nombres Cuerpos á que están afectos ri:tlcos que se señala ypordondehan Observaoionesde percibir susles confieren Ptas, Ots, habares
Oapitán••••• D. Lorenzo Híges Garcés•••• Reg. Rva. de Málaga, 69 ••••••• ~ 225 » 2.a
~ Joaquín Castrillo Laeostera Zona reclutamiento de Madrid, 58 :D 168 '75 La
» Ignacio Vicente Vicente •• Comisión liq.a dell.er bón. del
reg. de San Fernando, 11 •.••• Capitán••••• 168 '75 l.a
J José Domingo GÓme~••••. Reg. Rva. de Ronda, 112 ••••••• Idem ••••••• 168 '75 2.a
» Bibiano Talavera Moreno. Zona reclut.o de Málaga, 13 .... , Idem ....... 168 75 2.'"
.' ¡Comisión liq.a del Mn. eXpedi-}
168 75 4.0.
t1ás la pensión d
';> Juan Navarro pardo...... , cionario á Filipinas, 2, afecta » una cruz roja d
"
. al reg. de Luchana, 28••••'•••• primera clase.1.os tenientes, ) Mamerto Martínez Vizma- -
nos •••••••••••••••.••• Zona reclut;O de Barcelona, 59 •• Capitán••••• 168 '75 4.&
J Juan Esquifino Jiménez•. Comisión liq.a dell.erbón. del
reg. de Gerona, 22.•••••• , •••• ) 168 75 5.a
, Gregorio Ca:bajal fiménez ¡zona reclutamJen!o de Murcia, 20 » 168 75 3.a
» Telesforo MIguel Santos .. Idem id. de VItorla, 62 ......... Capitán••••• 168 '75 6.r.
~Más la pensión d
) José Román Pascual••••• '. Idem id. -de PQ:tLtevedra, 37 ••••• Idem ••••••. 158 75 S.r. una cru!'. roja d
1» Dietino González Domín-
primera cla¡;e.
guez••• : •• ~ ~ • .'••• : •• : • !dem id., <\e lVIadrid, 57 •••••••••
"
146 ~5 1.",
) Leonardo Lozano Najar ••. Idem id. de id. id.............. :b 146 25 lo""
» Gasp.ar Moreno del Morite. Idem id. de id. íd.••••••••••••• » 146 25 l.1I
» Alejandro Fernández Pas- -
cual •••••••••••••••• ,. Idem íd. de id. 58•••••••• H" • l) 146 25 l.ll "
» Antonio Gonzalo Riaza•.•• Reg.'·Rva. de Túnez, 109 .••••• , ». 14,6 25 t.a
:J AdalhertoGuillénGonzález Zona reclutamiento de M:adrid, 58 » 146 25 1. a
,. Francisco Mefieéa Martínez ~eg. Rva. de A.vila, 97 ••••••••• :J 146 25 1.a
l) FranciscoPel~ezFernándezZona reclut.o de Madrid, 58 ..••• loor teniente. . 146 25 La ~'''' 1& ..,m.n d» Antonio Cumsta Virelli ... , Idem id. de íd. 57, .••••••••.••• ;> 146 25 1,r. una cruz roja d
:1 Francisco Romel'o Egido•. Reg. Rva. de Túnez, 109•••••••• » H6 25 1.1\ primera clase.
»;S.alvado,~ ,Espafi,a GOJ:l,zl;Í!ez Zona reclut.<l de Madrid, 58 .•••• :t 14.6 25 1,1I
,» :Miguel Maeát1'e Herrera .. Supern,umerario SiD sueldo afecto
25 L-o
"
á la l.a región.............. , 5) 146
) Luis :Morales Bsranda.••• Zona reclutamiento de Madrid, 57 » 146 2/5 1.>\.
lO Ramón Garda Ortiz •••••• Reg. Rva. de Plasencia, 106..... » 146 25 1.1\
» Juan Soto Varela .••••..•• Idem id. de Badajoz, 62.•...•••• » 146 25 1. a,
» Tomás de Haro Benavides. Zona reclut.o de Madrid, 57..... » 146 25 La
» Francisco Guzmán Juan •• Reg. Rva. de Badajoz, 62........ » 146 25 1.1\
» Ricardo Lnna Díaz••••••• Zona reclut.o de Madrid, 58•• ,.: lO 146 25 l.a
lO Pablo Izquierdo Morales •• Reg. Rva. de Badajoz, 52••••••• ,lIJ 146 25 l.a
» Daniel Vicufia Marifián••• Zona reclut.o.de Madrid, 58 ••••• :D 146 25 l.a
» José Nieto González •••••• ldcm id. de id. 57.............. » 146 25 l.a
:1 JuÜo Barberá Albiach•••. !dem id. de íd. 58.............. » 146 25 1.1\
» Emilio Lastra García .•••• Idem id. de id. id ...••••••••••. ) 146 25 La
» Manuel Elvlra Carretero•. Idemid. de id. id.............. » 146 25 l.a
t Emilio 'Nicoinedes Treco .• ldem'id. de id. 57•••••••••••.•• » 146 25 1.1\
» Antonio Hemández Guija-
Idero id. de id. id..............1'1'0•••• ; ••••••••• : ••• .- » 146 25 l.1\
» Miguel Morán Gatín .•••.• ldem id. de íd. 1i8.............. ) 146 25 l.a
» Emilio :Marllt~cade la Riva ldem id. de id. 1i7.............. » 146 21i l.1\
2,0' teniellteF » Antonio Guadix Baños.••• Reg. Rva. de Ramales, 73 •••••. 1.er telliente. 146 25 2.
il
» José Suárez Martinez••••. ldem id. de Málaga, 69 ••••••••• :1 146 25 2. a
) José Saltos Cuevas....... Idem íd. de Baza, 90 ••••••••••. 168 '75 2.&
\Sehallaenpoeesló
» '1 de la cruz de M
ría Cristina.
» Emilio Segura Luque ••••• Zona recluto° de Granada, 34 .... » 146 21i 2. 11 ' I{Juan Reyea Abril.; •••••• ldcm id. de Córdoba, 1'7 •••.•••• » 146 25 2. 11
» Eduardo Quesada Ríos•••• Idem íd. de Sevilla, 61 ••••••••• 146 21i 2.a {MáS la penslónd» dos cruces roja
Reg. Rva. de Ramales, 73 .••••• 146 25 2. 11
de primera clase
) Agustín Luque Jiménez••• }> I
» Rafael Mérida y Mérida•. Zona reclut.o de Málaga, 13..... » 146 25 2.11.¡ ¡M" la pon".n d» Isidoro Reyea Sed•.•••••. Reg. Rva. de Cádiz, 98., •••••••. » 146 25 2. 11
) Juan Gallego Anzar.••••. Reg. RVR. de :Málaga, 69 ••••.•. » 1461 25 2.1\ una cruz depri
l) Manuel Garrido López .••• Zona reclut.o de Sevilla, 61 ••••• » 146 25 2.1\ mera clase.
» Antonio Pascual Quiles .•. Reg. Rva. de AHcarite, 101. •.••• » 146 25 3.a 1 ..» Ricardo Jiménez Valero •.. Idem id. de Montenegrón, 84... '. » 146 25 . 8.11
~:' :-
, » Vicente Vizcaíno Ferrer •• Zona reclut.o de Castellón, 18... 168 75 3. 11 tehalla enposeslól'I de la cruz deMa
» Ramón Enguidanoa Lanáu Reg. Rva. de Montenegrón, 84 •• 146 25 a.a.
ría Crla~lna.
»
1)1 Gines Gallego Mufioz••.•. ldem id. de LOl'clt, 104 ••••••••• » 146 25 3.1\» Acacio Ran:lÍrez Sempere •• Zona reclut.o de Alicante) 45 •••• » 146 25 3.a. I
» Ramón Durá Durá.••••••• Idem id. de Valencia, 28 ••••••• 146 21l CIáS la penaión d:b 3.'1 una cruz roja d
;> Luis Vázqt,tez Hop •••••••. Idemfd. de Alicante, 4,5 ••••••• ,. 146 25 3.11 Ip,ún". al,,..
» Angel ~errl Pérez ••••••• [dem fd. de íd. fd.............. lO 146 25 3. 11
» José GIl Sanz .••••••• , ••. Com.te militar del Castillo prin.
. cipal de Lél'ida. » -146 25 4.a
l> José Boleda Verdura..... Zona ~eclut.o de B;;~e'¡~;;a': 59:: » 146 25 4.1\) Auacleto Gargallo ;RicO", Idem¡d, de Zarago:¡¡a, 1$5•.•••••• :& HIi 25 6,"
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Nombrell CUerpO$ á que están afectos
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Más la pensión. de
una cruz roja de
primera clase.
Sehalll\.enpOli1e~óii
• de-lá'cáizdeM"
lÍa CriSt1na.
e.-
6. a
6. a
7. 11
7.-
6. 11
t.•4."
_~.a
4.11 '.
-o."J
2.-
2. a
2. 110
3. a
ll.a
j4. li ;
4."
IIdem dos íd. id.
1M,';' un",'. <d,
IIdem dos íd. íd.ldem una íd. íd.
IIdem dol'3 íd. íd.
(id"'" un. íd. <d,
i:,,·I··· ,..,,},:-
lMiS la pendón deuna. crUl¡ roja deprimera claM!o
I
\jSehallaeaposesión- de la. cruz de Ma-ría Cristina.
I -
fMás la pensión det doe crnces roja.
::: '1 ••P>Im"......•
6.a . 1Más la pensión de
( Ulla cruz roja. de
6. a. . .) pl'i1;J;l,era clase.
,.::: 1 .' .
Más la pensIÓn .de
-s.a dos cruces roJas
'deprimera clase.
25 8.& I .
26 8.
a lMáS la pensión de
25 Comad.Sgra.l. una crUB roja de
de Ceuta. primera clase.
25 Idem.
215 l.a I
25 1. a
25 La .
25 1. a ; J
25 1.&
26 1. 11
25 2-
25 2:-
25 2. 8
26 2.-.
26 2. 11
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» Gregorio Nogués Borán ••• Reg. Rva. de Lérida, 107 •.•••••
» José Serra Fabregat••••••. Oomisión liq." del l.er bón. del
reg. de Luchana, 28.. :t
'» Fermín Vélez Martinez.•• Zona reclut.ode Barcelona, 59... •
'> Juan Oolomer Raballart••• Zona rllclut.o de Zm.'agoza, 55... ~' :t
II Abelar?o Fernández ~anlC?on;;-is~ónli9-Uid~~o~a de cuerpos. (l.er. tenIente.Mar.fn ( . dIsueltos de FIlIpInas \ .
)} Mariano Cavera Lecuna •• IIdem del Ler bón. de Gel'ona, 221 •
}
ldem íd. del bón. Caz. de la Pa-
)) ~arlano Salcedo Fon~ña. trra; 25, R~écta al reg. de Gero. ~ ~-
. na, 22 •• "•.••••••••••••••••••
) Maximiliana Tristán Alva-I ..
rez " ••• Zona ~eclut.o de Bilbao, 22 •••••
:t Pablo L6pez Sedano .••••• ldem ¡d. de Burgos, 11 •••••••••
:t Donato Hormilleja Expó.¡ -
sito •••••••••••••••••• ildem íd. da Logrofio, 1~ •••••••• 1.er t-eniente.
) Mariano Tones Oardiel ••• ldem íd• .de Vitoria, 62 •.•.•••••••
:t Federico Fernández Gon.
zález Reg. Rva. de Santander, 85 .
:t Antonio Octavio Díez .•••. ldem íd. de Bilbao, 78.......... »
» 'Maximino Ortiz y Ortiz••. Zona reclut.O de Burgos, U .•. ;. :.,»
» Fernando Arévalo García, Comisiónliq.Qdell.er bón. del re.
c gimiento de Andalucía, 52 ••••
l) Mariano Fernández Martí-
nez Zona reclut.o de Burgos, 11. .
» Amando MirandaEscudero ldem íd. de Viüladolid, 36., ••••
:t RaImundo Robles Eodri-
guez•••••••••••••••••• Idem íd. de Zamora, 23 ••••••••
) Fra~cisco Torrente Paz ••• ldem íd. de la Cortlfia, 32 ••••••
)' Demetrlo Díaz Míguez .... ldem íd. de Madrid, 158 •••••••••
» Nicolás GOÍlzález Iglesias. Reg. Rva. de la Oorufia, 88 ••••.
)l Enrique Martes Moreno •. Idemíd. de Ronda, 112 .
» Ildefonso Oonde Quevedo. ldem íd. de íd. íd..........•••.
l) Domingo Gómez González. Zona r'3clut.o de Madrid, 57 ••••.
» ManuelGilabertRodrIguez Reg. Rva. de Badajoz, 62 ...••••
» Ma~uel Guirau Brazales•• Zona reclut." de Madrid, 57.....
) Vicente Pérez Roca••••••• Reg. Eva. de Zafra, 71 ••••.•••••
» Angél Leiva Bello .••••••. Zona reclut.o de Madrid, 58.....
» Juan BIas Martinez•.. '" . Reg. Rva. de Tónez, 109••••••••
» Valentín Palomo García •• ldem íd. de Ramales, 73...•••••
1) Juan Luque San Felipe ••• Zona reclut.o de Córdoba, 17 ••••
» Antonio López Martín Reg. Rva. de Málaga, 69•••••••.
» Isidoro Lucía Gutiérrez Zona reclut.o de Málaga, 13.....
» Juan Alonso Marty •. , .••• Reg. Rva. de Ramales, 78 .•••••
• Antonio Oasado Quero.... Zona reclutoo de Oórdoba, 17.... /
» José Vázquez Sa)g~ero••. lclem íd. de Málaga, 13 ..: ••••••
» Juan Quesllda GarCla ..... Reg. Rva. de Almería, 60•••••••
l) José Merino Batún .•...•• Idem íd. de Málaga, 69••••••••••
II Francisco Berrocal ViUalo-
bOil .•... , ............• Idero íd. de id. id ......•••.•.••
» Salvador Quesada Garda. ldem íd. de Almeda, 65 ...•..••
l)Francisco Avila )ienaique Zona reclut.o de Málaga, 13 .•...
» ¡sidoro Andrés Marín .... Reg. Rva. de Caste1l6n, 74 •...•
» Trinidad Astol Naélal. ..•. ldem fd. de id. íd .
» Miguel Colón Burgay..... Idtlm íd. da Mataró, 60 •••..••.•
) Antonio Escola Mayoral .. Idam id. de Tarragona, 89 ••• , ••
~ Leonidl's del Amo Gonzá-
lez ............• , ... ,. Zona reclut.o de Burgos, 11. ....
» Ramón Sigüenza Herranz. ldem íd. de id. íd .....•••..••..
:11 Angfll Calleja Telles ...... Heg. Rva, de Oastrejana, 79 .•...
» Abdón GRl'f.lÍa Salvador ..• ldem íd. de fd. id ...• : •..•••••.
) ..GermáJ.! MartínezLabradol' Zoná reclut.o de Zamora, 23 .....
» Luis Paradera Fernández. Reg. Rva. de Orensa, 59. , ••••••1~ Manuel LÓpez Muifio••••• ~nlL reclut.o de Valladolid, 36 ..
2." tenIentes
.....
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WEYLER
D. O. n'i&m. 181
SÚPERNUIYURARIOS
W~i
PREMtos DE RÉENGAN0HE
~E.tjc~6N 1):1.\)' ltD~:ttUi~IU;,CIÓ1l1 KItITAI
MATERIAL DE. ADMINISTRACIÓN MILITAR
Setior Gitpitán general 'dé CastillA la Nuevá.
Señor CapittÍn general ite Andalucía.
8~ñor Presidente del Consejo Supremo d" Guerra y Ma.rina!
" Excíno,. Sr.: En vista de un escrltú dé]; director del Ea.
tahleouniento central de los s(.rvicios administrativos, ma-
nHeetando que en la propuesta de baja por Ín.utilidad co"
" rrespondientg al teroer trimestre' dé 1901, fíguraban un carro
mOilelo i893, otro catalán y do,s atalajes, á la catalflna que
"utilizaba la 'primerá 'brigada. de trop~s de' Administración
Militar, el Rey ~q. D. g,.), hit tenido ti. bien disponer qUé por
el citadQ, establ'ecimi"eAt_~ ~~ reponga el rnateril,tl indicado con
igual número' de efectos,.qn6" debe~án eiítregarse á la unidad
mencionada de. Jos existeut€B en estado de servicio.
De real orden 19. dIgo t 'V. E. para s:u conocimiento y el
; del Jefe delrepetidoestal:'ilecimiento.·, Dios guarde t\ V. E.
:muchoa afio!:'. San ~:b,asth\'n15 de agosto de 1902.
WEnEB
17 agosto 1902
W'EYLER
) =--
~ñor Comandante ge~e:1:al de! MeÜUa.
. ' ", .
Señor, Preside:o;te der ~¡msej.o Supremo de Guérra y :Ml1flna.
• '. 0-.. • •
Excmo. Sr.: Accedi?ndo ti lo splicitado por el primer
teniente del t2rce~ bat",Uón de Artitleria de plazm, ,D: taúst¡'.
no González Igles~a8, el Rey (q. D. g~), de acuerdo con lo ·in-
fW'madQ; por ~l Cbnsejp Supremo de Guerra y MarinD:eri 23
'de tuUo últirpó, s,e hasúvido concederle real, licencia para
contraer Í1Jatrírno:uio eón D.a Marfu Soledad Constela 'Y To·
mé, una vez que ae han Henado lfls formalidades preveüiaas
en el real 'decreto. de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núme-
ro'299}y réa~ orden de, 21 de enero último (C: L. núm~28).
, De real orden'10 digÓ á V. E. para st"! conocimiento y
demás efectos. Dioa tu~rde á V. m. muchos añoa. San Se~
basttáIt 1& de agosto de' 1902.
Excmo. Si.: Acc~diendo á 10 solicitada por el primer te·
niente de112.o regimienté montado de A,t'tilIeda, D. JoaquílJ
Rojas y Arrases-Rojas, el Rey (9.' D: g.); se ha servido conce.~
WEYLER ' darle el pase á la I3Ítuación de supernumerario sin sueldo. en
SeñQl; Ca}?itál,\ general de Castilla 13< Nueva. I las <londiciones que dlltermi'lael real decreto de 2 de ag()!Ito .
. ," ""'."', "...., ..~~'" t.{l~J~?~'(Q.L. núm. 362); debiendo quedar adscripto á la
Señor Presldent.e (lel ConseJo Supremo de Guarra y M~Illa. Subinspección de la segñudá región¡ toda, vez que fija sure-
sidénci& en Ant6'queYa'(.lv1ála:ga): > >,.
1108" De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
tXQmo, Sr.: Accediendo á lo solioitada por el primer demás efectos. ni(\s~l}arde á y.E. n;iUehós' añó!!. San Ss-
te.ni..~iii(de(batl,\llón.d...e Artilleri~ de pla~!\ de Mel~V!1.,.l)o..,n t bastián 15 de agosto de 1902.
'Juan Pena Maya, el Rey (q. D. g.), ae acuerno con 10 mforma- i WEYLEK
(l,~, llpr ~~p'01'l:6.,ej~Supremo de Guerra. y Marina en 23 de ju. ' Señor Oapitán general de Andalucia.
lio último, se ha servido concederle real licencia pm;a ,c.on~ Señor Ordenador de págos de Guerra.
traer matrimonio (,:lon n.a Carm$n Oarmona Martin, una vez
q1;1~ B.e l;WJ;l· llenado 1as formaUd~d\'ls preve~id!ls e~~l, r~al
q~O)¡etp ql;) ~'Z qe diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real
ordén de 21; dli eI¡.8ro ú'lthno (C. L. ú~m. 28).
De 'real ordeJ;l. lo digo á. y. E. para su oonocimiéhto' y
dsmas efectos. Dios gl:\,&rds á v.. !~~_muchos ~ños. S:m,Se,
bQ.stiáu 15 de Mo.l3to d~ 1902.
ciembre de 1901 (C. L. núm 299) y real orden de 21 de enero
último (C. L. núm. 28).
MATRIMONIOS De real orden lo digo á V. E. para su conocim,.iento y
. . . . demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos añal. San Se-
. Excmo. Sr.: A.cc~dlendo lÍo lo ~?hCltado.por el pnmar t~. bal'tián 15 de agosto de 1{)02.
nlente del 5.° re~mu\?nto montado de ArtIllaria, D. Joaqum
Garcia de Paadín ;'~¡avarrete,el Rey (q. D.g.),de acuerdo con!
lo informado por 'el Consejo Supremo de €h'l.array Marina en
5 del actual, se ha servJdo concederle r~allic6ncia para con-
traer matrimonio con :Q.a Pilar Zazo Ochoa, una vez que se
haJl l.lenado las formalidades pr!?venidas en el reDl decreto
de 27, qe. lVQil?I.pb1'8 de 1901 (C.L. núm. 299) y real orden
de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo é V. :ID. pa:ra su óonocimiento 'Y
(lemás efectos. Dios gr~~rde á v.,~. muchos l1Q,Oi!!. Sa]l
Sebastián 15 de &gostq, de 19a~.
Beiior OttpiMn ge,nel'al dol Galici.a.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de G-uerra y ,M:aí~inu.
Oir(}u!ar. Excmq: B,r,.: Visto el escrito que con fecha 24
de mayoúltirnó dirigió aeste Ministetió el Comandante ge-
neral de Malilla. en el que consulta qué edad mínima debe
.. S!ll'vir de abono para: \,11 engftnóhe ó reenganche de los indi~
> vicluos de tropa, el Rey (q. D. 1];.), h.a tenido á bien resol-
'Excmo. Sl·.: Accediendo ti lo solicitado por el pl'imel' t(J· 'ver qf.l.a, el tiempo dé'servicio de los voluntarios, abonable
l.dente deI2.o~atallón de Artillel'ia:de pJaza,D.AntoniO.de~o-· . paralo.adectoa del reengttnúhe, ,se cuente deéde quecum-
rá: y Figueroa, el l~ey (q,. D. g.J., de a(l"il~lrdoco:il lo inioimll'dot. pIén 'la edad: de 16::afio1!l; 'que'la mfhima;, párá pQ(lar diafru-
pC,li~tQ.9J:lª-9iQ)?;p.¡g¡('imPt<litQ;~mª~y.,~¡iJl.l;1.,en,5,d.etaat:ualj" • tar,p:rarniode, reenganche es la deI8 añ~s: cumpUdU'~;se'glirl. ,
se ha S01:v.idJMoncederle real lIcenCIa para contraer rnattimo- determinan los arta. 28 Y'S:f déi rEÍglfúil'Eirltocfidfaij{J'iiffit:i'de
nió,con .D:l1_ María Garci~ Terry, una vez quel- se hll'll,llentad.o 1'188~ (O. !-'. núm. 289), reuniendo las demáso~ndicionesque. '
l~s formalId.ades pt'llvemdas en el real dacra.o de 27 de di- en e\ mismo Se expreSan; Y que los compromISOs de eugl;lIl.-
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che contraido antes de cumplir la edad de 18 añoé5, son neo
cesariamente sin opción á premio, del cual no podrán dis-
frutar los interesados hasta que terminen los cuatro años de
su empeño, con arreglo Alo dispuesto en los arts. 30, 32 Y 33
del reglamento citado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. San Se·
bastiAn 15 de agosto de 1902.
WEYLlllR
demás efecros. Dios guarde á Y. E. muohos años. San Se·
bastián 15 de agosto de 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y ootava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
-....
Señl!lr •••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á, bien conceder á.
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D.a Maria de los Dolores MoliDa y Vázquez y termina con Doña
Anselma Adelaida Salamero y Yepes, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se lel! se·
ñalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los inte-
raEadoa, por las Delegaciones de Hacienda de laa provincias
que se mencionan en la I!lusodicha relación, desde las fechas
que se consignan; las viudas mientras conserven su actual
estado y las huérfanas interin permanezcan en el que se ma-
nifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afior;¡. San Se-
bastián 15 de agosto de 1901:
W:an.lD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
WJ:YLM
SeBor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DI roSTICIA y DEBEeROS PASIVO!
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jorja Cuevas Fernández, madre del sargento que fué del ,ejér-
cito de Filipinlls Nicasio Muñoz Cuevas, en súplica depen-
sión, y teniendo en cuenta que de las diligencias practicadas
resultan vehementes y racionales indicios de que fué bárba-
ramente asesinado por los tagalos en febrero del año 1900,
hallándose por tanto comprendida en el decreto de las Cortes
de 28 de octubre de 1811 y real orden de 26' de julio de 18S4
(C. L. núm. 255), el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del mes actual, se ha servido conceder á la recurrente la peno
sión anual de 273'75 pesetas á que tiene derecho, las cuales
le serán abonadas, mientras permanezca viuda, por la Dele'-
gaoión de Hacienda de Cuenca, á partir del 5 de febrero del
afio actual, fecha de la presentación de BU instancia solicitan-
do el beneficio; debiendo tener en cuenta que queda obliga-
da á reintegrar la cantidad percibida por este señalamiento
provisional, en el caso de que el causante pareoiera y fuera.
dado de alta nuevamente en el Ejército, así como que debe-
rá ser confirmada en definitiva la <;oncesÍlln del beneficio, tan
luego se justifique el fallecimiento de aquél en la forma que
establece el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde: á V. E. muchos años. San Se-
bastián 15 de agosto de 1902.
WEYLER 6
Destino ó situación
]lelación 'l1M se ,ita.
NOMBRES
San Sebastián 15 de agosto de 1902.
D José Saavedra Salamanca Supernuroerario,l.aregión
» Juan Martinez Carrillo .. , 5.° reg. montado.
» Crisanto Yunta Ruiz ....•... Reemplazo. 3:- región.
,. Juan de Antonio Martin 2.° reg. de montaña.
» Martin Regodón CAceres " 5 ° bón. de plaza.
,. Juan Rivera Puig........•.. l.er irJem de id.
,. Nicolás González Polo , Reeplazo, La región.
,. Juan Aguirre Peñaranda 2.° bón. de plaza.
» Fermin Pérfz Badia.•...... Bón. de Ceuta.
,. Gonzalo Crespo Lara .......• 6- o reig. montado.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regiones y Comandante general de Ceuta.
SlaaIóN »1 SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la inf>tancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 6 del oorriente mes, promovida
por el subinspector médico de seg:unda claEe del cU6rpo de
Sanidad Militar, D. Eloy Díaz Casaoo, con destino en esa Jun·
ta, áolicitando se le concedan dos meses de licencia por en-
fermo, para Mondadz y Murcia, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento
facultativo qUe acompaña á dicha instancia, se ha servido
conceder al interesado la licencia que solicita, con arreglo A
lo prevenido en las reales órdenes de 19 de abril y 10 de oc-
tubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien conce·
der, desde 1.0 de j,ulio último, el ab0I?-0 de la gratificación co-
rrespondiente á los doce años de efectividad que cuentan en
IU empleo, á los 10 primeros tenientes de Artilleda que se
expresan en la adjunta relación, que empieza con D. José
Saavedra Salamanca y termina con D. Gonzalo Crespo La.ra,
por .hallarse comprendiQos en los beneficios de la ley de 15
de julio de 1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y de-
más.efecto~. Dios guarde á V. E. muchos- años. San Se·
bastián 15 de agosto de 1902.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
o Pedro Calvero! Torras y consorte, padres de Juan, wIdado,
que lué del ejéroito de Cuba, en solioitud de pensiónj y ca-
l reciendo los interesados de derecho á dicho beneficio, según
lla legislación vigente, una vez que el causante falleció de
l! enfermedad común, el R:ey (q. D. g.), de conformidad con loI expuesto ,por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
I del mes actual, se ha¡ servido desestimar la referida instancia,
Da real orden lo digo'á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Sa-
bastiá.n 15 de agosto de 1902,.
...... .s.
.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Se~or Presidente <lel Consejo Supremo de Guerra y Marina•
1 lfx:cmo. ~~.: :;;;n vista de la instancia promovida por Ce·,
¡ sáreo del Valle y Rodríguez y consorte, padres de Fernando,
! soldl1do que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión¡Iy careciendo los intereeados de derecho á dicho beneficio, se-
1 gún la"legislación vigente, una vez .qtJ.e el causante falleció
¡ de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad conI lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina enI5 de~ mes actual, se ha servidodesestiooar' la referida ius-
I tanCla.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
I más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebas-I tián 15 de agosto de 1902.
\ WE~¡¡ :::leñor Capitán general de Castilla la Vieja.
¡ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.I - "'ó,,"
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia- promovida pOlO
! Jenaro Bayón Tomeso y consorte, padresde José, soldado
1que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y care-
l ciendo los interesados de derecho á dicho beneficio, según la
¡legislación vigente, una vez que el causlmte falleciÓ de en- '
! fermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad con loI expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina enS! del mes actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
1
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. San Sa-I bastián 15 de agosto de 1902.
1"1 agosto :902
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonia Díaz Ortega, madre de José Oonejo Dfaz, soldado
que fué del ejército de Filipinas, en solioitud de peufiliónj y
careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, aegún
la legislación vigente, una vez' que él C3.usante falleció de en·
fermedad común, el Rey (q'. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo 8upremo de GUilrra y Marina en Ó
del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se·
bastián 15 de agosto de 1902.
Señor qapitán general de OastÜla.la Nueva.
&fior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mannao,
© Ministerio'de Defensa-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
1 Miguel Terol Albentosa y coneorte, padres da José Tero]
! Climent, soldado que ·fué del ejército de Cuba, en solicitud
¡ de pensión por fallecimiento de·su citado hijo; y como quie-
ra que de los antecedentes aportados al expediente no resul·
ta probado que el causante muriese en acción de guerra ó it
consecuencia de accidente propio de las funciones delservi-
1cio, sino, por el contrario,. parece· que f¡;.é victima de un cri-
1 men, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
¡ el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, seI ha servido desestimar la referida instancia por no halIsrl'le
! los recurrentes comprendidos en los beneficios de la ley de 8
1
1
de julio de 1860, ni en los del decreto de las Corteade 28 de
octubre de 181!.
I De real orde~ lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. San Se.
I! bastián 15 de agosto de 1902. WEYLEa
¡Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
11 agosto ,1.902
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Bañor Capitán general de Castilla la Nueva.
íileñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
SeñorP,residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Gonzá1ez Cepero y consorte, padres de Justo González
Pastor, Boldado que fué'del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Huerra y
1\lfarina en 5 del actual, se ha servido desestimar la. referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se·
bastián 15 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JJlana Pozo García, madre de Aniceto·Garcia Pozo, soldado
quefué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según la
legislación ;vigente, puesto que en la actualidad se halla cs-
aada con persona que no es el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha servido
desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchoá años. San Se,
baatián 15 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I febrero de 1895, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo infor-
Ciriaco González Bravo, padre del soldado que fué del ejér- 1 mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
cito de Cuba, Félix Fernández Vachiller, en solicitud de actual, se ha servido desestimar la referida instancia por ca·
pensión por fallecimiento ·de su citado hijo; y como quiera recer de derecho el recurrente.
que de los antecedentes aportados al expediente y de los in- De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y de-
forlDesdel alcalde, siudico y juez mun.icipal de Alcantud más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se-
(Cuenca), resulta que no puede considerarse al recurrente po- bastian 15 de agosto de 1902.
bre en sentido legal, el Rey (q. D. g.), de conformidad con ¡
1
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1 Señor Capitán general da "Andalucfa.
5 del actual, ee ha servido desestimar la referida instancia I .
por carecer de derecho' el recurrente y no hallarse compren-I Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina
dido en ninguna de las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· - ••
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. San Se- !
hastián 15 de agosto de 1902. ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instanciá promovida por Nia-
WE~B 1ves Redondo García, madre de Victoriano.Albarrán, soldadoIque fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
í reciendo la interesada: de derecho á dicho beneficio, según la
I legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
1fermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad con loIexpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eno
1
del mes actual, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.I De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San 8e-
1bastian 15 de agosto de 1902.
"1 WEYLER
Señor Capitán gene~~l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Puyatos Piedras, padre 4el soldado que fué del ejérci-
to de Cuba, Alfredo l>uyato Zafra, en súplica de pensión por
fallecimiento de su citado hijo; y como quiera que el falle-
cimiento del causante tuvo lugar en dicha isla el dfa· 7 de
febrero ·de 1895, á c~m8ecuencia de fiebre amarilla, no estan·
do por tanto comprendido en la ley de 15 de julio de 1896,
que concede este derecho á contar del 24 de aicho mes de
¡ ~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida l)or
IJoaquina París Figueraa, madre de Jaime G.~eli Paria, soldadoque fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y oa-
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, l3egún la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), de Qonformidad oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ó
del mes actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De feal arde>:; lo digo á V.' E. para. su oouooimiento y
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demás efectos. Dios guarda á V, W. muchos años. San Se·
bastián 15 de agosto de 1902.
WEYLER
$añor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
presente mes, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
leñalamiento de haber provisional que se hi~o 31 comandan·
te de Infanteria D. Antonio Díaz Castañeira, al exp-edirsele el
retiro como inutil para el servicio por demente, según real
orden de 9 de mayo último (D. O.. núm. 103); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 166,66 pe-
setas .men8uales, que por sus años de servicio le correspon-
den, en vez de las 166 pesetas que se le asi~naron por error
material en la soberana disposición citada, la cual debed
. entenderse reetificada sólo en esta parte yen el referido sen·
tido.
De real orden lo digo I.Í V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08. San
Sebastián 15 de agosto de 1902'.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en la soberana dieposición citada, á reserva de qU8-se amplie
el referido plazo si justifica debidamente el tiempo que des-
empeñó el destino de practicante eventual al servicio de la
armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se·
bastián 15 de agosto de 1900.
WEYLEB'
íIleñor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inior·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
presente mes, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al segundo te-
uiente de Movilizados D. Manuel Rejas Rodriguez de Trujillo,
al concederle el retiro seg'9-u real orden de 28 de abril último
(D. O. núm. 95); asignándole el sueldo minimo de retiro de
¡segundo teniente, ósean 48,75 peset¡ls mensuales, que por
i sus años de servicio le corresponden, durante el plazo de 7
años y 2 dias en vez de los 7 años y 2 meses con que por
error material aparece en la citada soberana disposición.
De real orden lo digo 8 V. H). para IOU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se.-
bastiAn 15 de agosto de 1902.
Excmo. 13r.: El Rey (q. D. /t.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
julio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini·
tiva, el se~alamiento de haber provisional que se hizo al se·
gundo temente de Movilizados D. Abelardo Camacho Sarcia,
al concederle el retiro temporal para Junquera (Málaga), se- ,
gún real orden de 25 de febrero último (D. O. núm. 46);
asignándole al sueldo mínimo de retiro de segundo teniente
ó sean 48,75 pesetas mensuales, que por sus afios de servicio
le corresponden, durante el plazo de 6 años, 7 meses y 15
días en vez de lQS 5 años, 8 meses y 26 días que se señalaban
WEYLER
WEYLlllB
d 'e ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo conloinfor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma).'ina en 28 de.
junio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento de haber provisional qne se hizo al
primer teniente de Infantería (E. R.) D. Victoriano López
Valero, al concederle ElI retiro con el empleo honorífico de
cap,itán. ~egún real orden de 5 de abril último (O, O. núme·
ro 76), llsignándoJe 108 90 céntimos del sueldo de su empleo,
ó sean 168,75 pesetas mensuales, que por sus años de servieio
l~ corresponden, abonables por la habilitación correspon·
diente de esa región hllsta fin de marzo de 1917, en que, por
cumplir el 5 df'l mismo la edlld de 60 años, paGará á figurar
en la nómina de clases pllBivas de la provincia en que resi-
da con el propio haber mensual de 168,75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde Q V. ID. mucho/ll afiOll. San Se·
bastián 15 de agosto de ~90~.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores PrelÍidEinte dm Consejb Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guert:t\.
Señor Q~pitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de huerra y Marina
y Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y'
oficiales movilizados de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia que V.E. cureó al
Consejo Supr~mo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
promovida por Q. Manuel Alonso de C'alada, como apoderado
del sargento,' retirado, Félix Valdecañ8s Valdajos, en súplica
de que sé le ·traslade á la Península el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas oe Cuba por real orden de 26 de
mllYo de 1893 (D. O. núm, 107), el Rey (q. b. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de o-uerra y
Marina en 31 de julio próximo pasad!>, y con l'ujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 181)9 (C. L. nú'
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L; núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en via de revisión, el mismo retiro qne disfrutaba, ó sean
100 pesetas mensuales, que habrán de abonársele por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
. del 1.o de enero del año últimamente citado, y tan I!lólo hasta
el 11 de abril siguiente, á reserva de que justifique no haber
perdido la nacionalidad española, ó que la ha recuperado en
la forma prevenida en el real decreto de 11 d~ mayo de 1901
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll, San
Sebastián 15 de agosto de 1902.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
- .-
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SlcalóN DI lNSTIt.¡¡CCíÓN, REOLtr'l'AMI~N~O
y CO:N:o:mCORAC!ONJIlIE
CRUOES
Exmno. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San
HermeusgUdo, ha tenio,o á bien conceder tiI ingeniero ins-
pector de primera clase de la Armada D. Antonio Blanco y
Morales,. la. placa de la referida Orden, con la antigüedad de
20 de julio de 1879.
Da real orden lo digo tí V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. :l1)~ muchos años. 81,n 8e-
bastiAn 15 de agosto de 1902. .
W]i1YL~2
Señor Presidente,del Consejo Suple~o dEl Guerra y MnJlMls.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ae ha servido disponer
que los jefes que se relacionan é, contil1uación, pasen á des·
empeñar los cargos que ea les designan. ante las comisiones
mixtas de reolutamiento que también se indim:m•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gt1arda ~ V. E. muchos años. San Ss-
bastián 15 de agosto de 1902.
WEt'LlliB
Señores Capitanes generales de CastÚla la Nueva, Valencia "J
CastilÍá la Vieja.
// Relación que 86 cUa
San Se'bRstÚm 15 de agosto de 1902.
REDENOIONESl
Excmo~ Sr.: En, v!sta de la, instancia promoVidli por
Miguelll~rnahd~zGaréia, recluta del reemplazo de 1897, ve-
cino de :Bariamauiel (Granada), en solicitud dej que le sean
devpeltas rás 1.500 pesetafl con que se redimió del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar di·
cha petición, pór haber hecho uso el interesado de los bene-
ficios de la redención. .
De real orden lo digo á Y. H¡. para su conocimiento y efec-
tos·coná'iguientea.· Dios guarde áV. E. muchos años. San
Sebastián. 15 de agoato de"1902:
WE'ILER
Señor Gapitangeneral' de Andiiluciá.
Exomo. Sr.: En vista de las instancias promovidas 6:q
solicitud de que sean devuelt,!s las 1.500 pesetas qu@ depo..
sitaron. pára redimirse del servicio militar activo los reclutas
que 136 relacionan á. continuación, el' Rey (q. D. g.), s~ ha
ser,vido' desestimar la'petición de las recurrentes J pOI' los mo~
tivas que en dicha relación se indican~
De real orden' lo digo, á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se"
b~stián 15 de agosto de 1902.
WEYLEB
Señores Capitanea generales da Castilla la Nueva y (JataluñaJ
Belaci6n que 8e cita
"
,-
I •
VECINDAD
'.
:NO:M:Íll'tES DE LOS :&l/lClLUTAS . Motivo
Pueblo Ptovincil\
por que se de~I'!$UIl19, la IlQMsiólt
' . . ,
-
Tomas I-Iloténe Hernánde2i •••••••••••. ~\vila • , , , , , ... , ... "... ••'Avila ............... Por habel' hecho uso de los beneficios de
la redención.
ror haber p,esoriplo el pl.zo que P"" '0-licitar dichas devoluciones coulledió la
Bcuito Casala MorIána ..•••.•.•••.•••. Bel'ga ........ " 1 , " " .. , .... '" .. , Barcelona. ••• . R. O. de 9 de enero último (D. O. n." 6),
Tomás Collet Basqueua' •••••••.••••••• LlináfJ ..... ",," _, •• ".. ".,," Idem... • • • ••• . debiendo, en su virtud,at,enerse á lo dis-
puesto en el párr,afo 2." del articulo 175
, de la ley de reClutamiento.
~~e.- . . I ,
-
~,::s • ~ i\ :a;::¡:::!i:~ mu:;e;:¡¡¡t:n:cc: ICiJI:Lll:¡....¡tQlOi;:t¿j¡¡¡¡o !Q (l<¿.......,;;:::exu;;;t;¡¡MIa;JlAWK',Ailt....... ;lMJ:eIJUh:: .AJlZ\iIa1Ilill'!.".m::ce_ . ::N.iIi4Mb4ct:::NlI;'.........
San Sebaatián 15 de agoJSto de 1902.
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Señor CapiMn general de Aragón.
§ Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.I .
CmCULARES y DISPOSICIONES
de 1~ Subsecreta.ria '1 Secoiones de este MinisterIo '1 a.e
llB Dit'eociones geuere.lel1,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo aMiguel Moya Gutiérrez, recluta del reemplazo de
1899, por el cupo de Pedrosa del Rey (Valladólid) , que está
eomprendido en el art .. 175 de la vigente ley de reclutamien-
to, el Rey (q. D. g.), accediendo á la instancia de D. Antonio
Moya Coca, ha tenido á bien disponer que se devuelvan ál
interesado las 1.500 pesetas con que redimió al referido re·
.cluta del servicio militar activo en dicho reemplazo en 15
de septiembre del año citado, según carta de pago núm. 112
expedida por la Delegación de Hacienda de la,indicada pro-
Vincia. ,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Sao
bastián 15 de agosto de 1902.
WEYLEK
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
BECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES:Él INCIDENCIÁS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con escrito de 23 de diciembre de 1901, pro-
movida pOl' el guardia de segunda clase de la comandancia
de Lérida, BerJiabé Jiménez Guerrero, en súplica,de que Se le·
autorice para hacer una subscripción voluutarif!, en el institu-
,to á que pertenece, á fin de allegar recursos con que poder,
construir un «reloj Astronómico Geográfico» de que es autor,
ó bien que se le faciliten algunos auxilios para poderlo efec-
tuar, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por la
·Junta Consultiva de Guerra, se ha servido desestimar la pe·
tición del recurrente; resolviendo, al propio tiempo S. M"
de acuerdo con la expresada Junta, concederle mención ho·
norifica por s~ laboriosidad, como oomprendido en el primer
baso del arto 4.° del reglamento de 29 de ootubre de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se-
bastián 15 de agosto de 1902.
WEYLEIt .
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señol: Presi,dente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y 0RATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente, retirado, que fné de guerrillas movilizadas
de Cuba, D. Francisco Simón Uriol, que V. E. cursó á este
Ministerio 'en 9 de abril último, en súplica de abono de ter-
cios de slleldo correspondientes á los meSes de febrero de
1901 á febrero del año actual, ambos inclusive, el Rey (que
Diós gnarde), de Ilcllel'do con lo informado pOl' el Ordenador
de pagos de Guerrv" ha tenido á biencQnceder al interesado
dereoho V. las 13 mensualidades e:xpl'esadas, y cuyo abono de-
berá tener lugar por la quinta región en nómina adiciona.!
de carácter preferente, como caso de relief. '.. ,
De real or~e!l, lo digo á V. :m. para su conoeimiento y.
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchoS añoÍl. Sltn Se-
bastián 15 de agosto de 1902.
WEYLER
SiCCIÓ;¡:r DI ARTILLDiÍA.
CONTABILIDAD
Oú·ctdm'. Al objeto de determinar la distribución mas
conveniente de los fondos del material de Artilleria entre
los establecimientos, -con arreglo al plan de labores aprobado
por real orden de 17 de enero del año .actual, se servirá
V. S. tener presente en la redacción del primer pedido de
fondos, que dicho documento comp:re~derá todo lo que se
considere neoesario hasta la terminación del ejerciciocorrien.
te y deberá remitirse con la. anticipación debida, para que se
reciba en esta Sección antes del dia 10 del próximo septiem-
bre.
. Deberán espeoificarse por nota las cantidades que se cal·
culen puedan soli>rar de las concedidas hasta el mell . de sep-
tiembre incl)ls~ve, por cada una de las partic:l~,s y conceptos
que se detallan en el encal5illado de la primera plana del im·
preso reglamentario 'del pedido, bien sea por anulación del
servicio, por no poderse terminal' la obra, etc. etc.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de agosto
de 1902.
)¡JI Jefe dllll\ Bllcción,
Ram6n FOtMdevíeZa
Señores Directorell de los Establecimientos de Artilleria.
VACAN'l'E6
Vacante en el regimiento Ligero de Artilleria 4.° de Cam-
paña, una plaza dé obrero herrador' de segunda clase, con.
tratado por cuatro años, con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislación vigente.
los que, reuniendo las condiciones que se exigen pal'a ocu·
parla1 deseen tomar parte en las oposiciones que al efecto se
verificarán en el edificio que en esta plaza ocupa el citado
regimiento, el dia 4 de octubre del presente año, dirigirán
las solicitudes, esoritas de su puño y letra, antes del dia 14 de
septiembl'6 próximo venidero, al Sr, Coronel de dicho cuerpo.
acompafíadas de BUS filiaciones y hojas de castigos los mili·
tares, y los paisanos, de certificados de buena. conducta. y
aptitud, expedidos por un establecimiento oficial ó privados
'ó "por la juhta de un cuerpo montado del Ejército.
Madrid 14 de I)gosto de 1902.
El Jefo de la Socolón.
Bamónlfonsdll'lliela
.....
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IDIIIISTHACIOIOEL ~DlARIO' OFlCllL~ y ~.COLECGIOI.L(GISUTlVft~
SlaaION D ANUNGIOS
Precio en Ylnla di los lomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa- '/ oÜ,meros -sueltos de ambas publioaciones.
,\'JD1t.A.:R.X~ C>:El"ZCX~
Tomos por trimestres de los aftos 1888 á 189'1, al precio. de 4. pesetas cada uno.
Un número del día, O,25:pesetas; atrasado, 0,50.
Del tJ10 1875, tomo 3.8 , á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.· Y2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 ti 5 pesetal
c.'\d~ uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas¡ atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquidr toda 6 parte de la l.~gi8l«ei6n publicada;
podrán hacerlo abona.ndo 6 pesetas mensuales.
1.11 A la Ooleccwn :Ú3gisw,ti'tla, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
2.1 Al Diario Oficial, al ídem de 5 íd. íd., Ysu ¡¡¡,Ita podrá Ber en primero de cualquier trimootte.
S.l! Al Diario Ojicial y Oolección LegisZati@(,i, al ídem de '1 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tl'imestre na.tural$ sea cualquiera la fecha ~~ BU alta
dentro de este período. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia 'Y giros al Administradol'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, qué por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días si&,i'Uien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtraniar; entendiéndose que fuera dI.
estos plazos deberán acompañar, con la reclama-ción, elimporte de los números que pidan.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
......
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-Encuaoer:tull"'"
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidoa que ee sirvan á provincias tendrán un. recargQ de 50 cél'''
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
...
REG.LA-MENTOS
para !a aplicad6n al ratno de Guerra, de la ley de 30 de enero de IgoO, acerca de los accidentes del trabajo, y del
rabaJo de la. mujer y de los niños.-Frocia de cada, uno, 0,20 y 0 115 pesetas, respeotivamente, .
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FOR EL -GEl-."ERAL DE BRIGADA
Ohm declara.de. de texto para la Áe.9,demia de Aplicación y Estmela de Equitación de OaballediF..
1?r~o~~: al 60 pegGta~.
OIÚN }IA, '
DEL
o y TISO
pANOL
-10";- L~..;;,., . ....
DI mr.lNTlltÍA
El pl'ecio de cada ejemplar de este folleto (ilust'i'adQ con g'l'lt'iJ núm.ero de lá'lmnaa), es, de una. peseta
en Madrid. Los pedi~los para fuera ~61o tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
REGLlllE ~.RIO P LAS ULAS
C~i1.% l}~fiLA~~UJA ~E n.:¡rn:¡ í'~íl, ~l[lU.. @~l}~~ i.l~ ~~ [J¡;: J~¡¡'lm DE Ifim~. ¡VPl~¡(\ u.~ AUDE~IA~ BEí!}¡~Elnplá.Ei
. ,en A~~A [lE INFAWURIA
~OMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con' arreglo á las ú.ltim~,s disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ':rAOTICA DE m·
'AN~ERU., htMsta batD,llón inclusive, con la~ figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende', encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
.
.~~~J:l7~'¿. ~~i.~~~'l.,~~~~'=" """""'~_""""""'_-="""~M~za"~"~c_l- __s¡a:::se__
o DE ANZAS DEL EJÉRCITO
ARM.ONIZ.ADAS CON l.4A' LEGISLACIÓN VIGENTE
() ~&=•.=-~~~
4. 11 EDiClóft CORREGI DA y AU MENTADA
lZlO:MPE]!l~UJI: Obn&!!J(lil)n~l'J d~ tcda~ lfilíJ el~a0!'J, C:t'danfJf$ t!ie~ara:lGfj pafll'J ofioialGs, Honoras ., tril\~i:mJentos ltlilitarelJf
Sc~V'io10 do pa.:r&l!@~5:@. ~ ~@"~6!O !n~ericf aa lo~ Cuerpoa de !nf!ll!J.t67:'ia '1 de oAb~10rlal
Esta obra, seftala~~ como texto para la preparación y ex~men~s de Ifjs Oficiales de las escalas de reserva l tiene for~
ma adecqa~a para utll~zarse en todas las A~ademias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario'
~u l¿rem,o en Madnd~ e:ucal'tollada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 cóntimos Jilll;Í.S ee· rtlmite: certitictlida' t
prOVmClal3. '
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